












































































1（①） 4（①）4（②） 0 0
2016 8
＊5
1（②） 4（①）1（②） 1（①） 2（①）
2017 7 0 5（①） 0 2（①）1（②）























年 /級 初級履修者数 中級履修者数 中級履修率% 上級履修者数 上級履修率%
2012 3 2 66 1 33（50）
2013 12 8 66 2 16（25）
2014 9 5 55（71） 3 33（60）
2015 9 6 75（100） 0 0
2016 8 1 12（20） 1 12（100）
2017 7 4 57 4 57（100）
2018 7（新カリ） 7 100 未定 未定
2019 11 未定 未定 未定 未定
（1 ）2013年の初級履修者数は、表 1では 15名となっているが、うち 3名が後期か












































































回答 /年 2014（9） 2015（8） 2016（9） 2017（7） 2018（7） 2019（11）
他大学では 7 2 5 5 6 10
説明会 4 1 2 2 4 7
中東に関心 5 0 3 4 3 6
先輩や友人 3 0 3 0 0 3
紹介用 DVD 1 0 1 2 0 0
他言語から 0 6 2 0 0 0
以前、勉強 0 0 0 0 0 1













































































































































回答 /年 2015（8） 2016（9） 2017（7） 2018（7） 2019（11）
日常会話 8 8 7 7 11
聞き取り 2 5 6 2 9
読解 5 4 4 3 6
作文 5 0 2 0 1
文法 4 4 2 3 5
歌 1 0 0 2 2

















回答 /年 2015（8） 2016（9） 2017（7） 2018（7） 2019（11）
楽しい 5 3 3 2 4
アクティブな 0 2 1 2 3
文化も学べる 1 1 3 1 2
実用的な 1 2 0 1 3
分かりやすい 0 2 1 0 2
1年間で基礎 4 0 1 0 0
適度な進度の 1 0 0 0 2
読み書き 0 0 1 0 0






































































Council on the Teaching of Foreign Languages） や CEFR（Common European 










































































































































16）今回試験的に使用したのは Lesson in Arabic Shaykh Munaf:Coversation（スー
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